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Velg merupakan sarana penggerak dari motor untuk dapat bergerak maju maupun 
mundur. Velg yang sering beredar di pasaran yaitu cast wheel. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui distribusi tegangan pada cast wheel Honda Supra X 125 terhadap 
beban statik. Cast wheel yang diuji memiliki ukuran diameter sebesar 17 inch dengan 
palang pada cast wheel sebanyak 5. Material yang digunakan adalah Aluminum Alloy 
6061 dengan massa jenis dari material yang digunakan pada cast wheel sebesar 2700 
kg/m3 serta ultimate tensile strength sebesar 310 Mpa. Cast wheel tersebut memiliki 
yield strength sebesar 276 Mpa dan modulus of elasticity sebesar 68,9 Gpa. Simulasi 
ini menggunakan software open source Elmer 8.2 untuk mendapatkan hasil dari 
distribusi tegangan. Meshing yang dilakukan pada saat simulasi menggunakan meshing 
triangular. Untuk pembebanan diberikan oleh pembebanan dari motor tersebut, beban 
dari penumpang,beban toleransi serta terdapat cast wheel tersebut mendapat tekanan 
dari tekanan udara dalam ban sebesar 35 Psi. Setelah dilakukan simulasi cast wheel 
menggunakan software open source Elmer 8.2 menghasilkan tegangan maksimum 
sebesar 7,5x108 Pa dan tegangan minimum sebesar 1x107,5 Pa. 
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Wheels is a means of propulsion of the motor to move forward or backward. Wheels 
are often circulating in the market that is cast wheel. This research was conducted to 
know the distribution of stress on Honda Supra X 125 cast wheel to static load. The 
cast wheel tested has a diameter of 17 inch with a crossbar on the cast wheel of 5. The 
material used is Aluminum Alloy 6061 with density of material used in cast wheel of 
2700 kg/m3 and ultimate tensile strength of 310 MPa . The cast wheel has a yield 
strength of 276 MPa and a modulus of elasticity of 68.9 Gpa. This simulation uses 
Elmer open source software 8.2 to get the result of stress distribution. Meshing is done 
during simulation using triangular meshing. For the loading given by the loading of the 
motor, the load from the passenger, the tolerance load as well as the cast wheel is 
subjected to pressure from air pressure in the tire of 35 Psi. After the cast wheel 
simulation using open source software Elmer 8.2 produces a maximum stress of 
7.5x108 Pa and a minimum stress of 1x107.5 Pa. 
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F = Gaya (N) 
m = massa (kg) 
g = percepatan gravitasi (m/s2) 
𝜎 = tegangan tarik yang terjadi(Pa) 
𝐴 = Luasan permukaan yang dikenai gaya(m2) 
τ  = tegangan geser yang terjadi (Pa) 
𝜀 =  regangan 
𝛥𝐿  = Selisih panjang (m) 
𝐿0  = Panjang awal (m) 
𝐿1  = Panjang akhir (m) 
𝜎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑠  = tegangan von mises 
𝜎𝑥  = tegangan pada sumbu x 
𝜎𝑦  = tegangan pada sumbu y 
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